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MOSFETに郷 から7轍 騨 ・か肪 昇体的妨 法と懇 を行うに際しての臆 点につ・・て紹介す
る9'
用㍉・る試料は、6イソチのSiウ エぐよ り例 り出された5×10m㎡のチップ(厚 さo.6㎜)である。 この
チップはダイヤモンド・r.'』 圧 力 印加 方 向










なチ ップの ボソデ ィソ
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